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Preventivno delovanje na področju radikalizacije mladostnikov v Republiki Sloveniji: 
študija primera delovanja institucij v lokalnem okolju 
Radikalizacija predstavlja enega izmed večjih socialnih in varnostnih izzivov sodobnih družb. 
Zaradi preprečevanja številnih pojavnih oblik in negativnih posledic se je izoblikovala potreba 
po preventivnem delovanju in zaščiti najranljivejših družbenih skupin, v katero spadajo tudi 
mladostniki. V okviru razreševanja omenjene problematike je izpostavljena nujnost izvajanja 
preventivnih ukrepov in dejavnosti v lokalnem okolju zaradi preprečevanja razvoja negativnih 
dejavnikov, ki bistveno vplivajo na pojav radikalizacije med mladostniki. V diplomskem delu 
bom v lokalnem okolju analiziral dejavnosti institucij, ki izvajajo preventivno delovanje na 
področju radikalizacije mladostnikov. Lokalno okolje se nanaša na področje Mestne občine 
Velenje, pri čemer bom v obravnavo vključil policijo, center za socialno delo, mladinski center 
in eno izmed osnovnih šol. 
 
Ključne besede: radikalizacija, mladostniki, preventivno delovanje, lokalno okolje. 
 
Preventive action in the area of youth radicalization in the Republic of Slovenia: a case 
study on the functioning of institutions in the local environment 
Radicalization is one of the major social and security challenges of modern societies. With the 
aim of preventing its number of manifestations and negative sonsequences, the need for 
preventive action and protection of the most vulnerable social groups have been created, whicht 
includes adolescents. In addressing this issue, the need to take preventive measures and 
activities in the local environment is highlighted in order to prevent the development of negative 
factors that significantly affect the phenomenon of radicalization among adolescents. In the 
diploma work, I shall try to analyse the activities of the institutions in the local environment, 
which are carried out with a view to preventive action in the area of youth radicalization. The 
local environment refers to the area of the Municipality of Velenje, wherby I shall include the 
Police, Social Work Centre, Youth Centre and one of the primary schools. 
 
Keywords: radicalization, adolescents, preventive action, local environment.
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1 UVOD 
 
Radikalizacija je družbeni fenomen, ki je zlasti v zadnjih desetletjih prerasel v enega izmed 
večjih socialnih in varnostnih izzivov. Problematika, ki zadeva omenjeno področje, je postala 
pomembna točka agende v razpravah tako na mednarodni ravni kakor tudi na nivoju 
posameznih držav in neposredno v lokalnem okolju. Kljub dejstvu, da je radikalizacija predmet 
proučevanja v številnih raziskavah in znanstvenih delih, se konsenz glede splošne definicije 
pojava in njegovih temeljnih značilnosti vztrajno izmika. Radikalizacija je tako osvetljena s 
številnih zornih kotov, pri čemer se razlikujejo bistveni poudarki in kontekst, v katerem je pojav 
razumljen.  
V splošno prevladujočih okvirih radikalizacija predstavlja proces, preko katerega posamezniki 
ali družbene skupine oblikujejo radikalna stališča glede političnih ali družbenih problemov, kar 
lahko v končni instanci privede tudi do uporabe nasilja za doseganje političnih ciljev (Prezelj 
in drugi, 2018). Fenomen radikalizacije ima nedvomno negativne vplive in škodljive 
implikacije za širše družbeno okolje. V tem oziru ne gre spregledati tudi najranljivejših skupin, 
ki so še posebno dovzetne za radikalizacijo. Mednje brez dvoma sodijo mladostniki, ki v fazi 
razvoja iščejo svoje mesto v družbi ter gradijo svojo osebno identiteto (Sieckelinck, 2016).  
Glede na to, da so varnostne razmere v Republiki Sloveniji zaenkrat dokaj ugodne, se razprava 
o preprečevanju radikalizacije zdi nekoliko nepotrebna. Nasprotja, ki nastajajo v družbi, se 
odvijajo v skladu z uveljavljenimi demokratičnimi standardi pluralnosti, različni interesi pa so 
utemeljeni na raznolikosti, svobodnem prepričanju, združevanju ter izražanju (Kečanović, 
2017). Republika Slovenija se je sicer že soočala z določenimi oblikami radikalizacije, a v dosti 
manjšem obsegu kot nekatere primerljive države (Prezelj in drugi, 2018). Ne glede na to se pri 
zagotavljanju varnosti ne gre zanašati na srečna naključja in ugodne varnostne razmere. 
Republika Slovenija je z vidika odprtosti in mednarodne dejavnosti močno vpeta v širše 
mednarodno okolje, kar seveda prinaša ugodne pozitivne učinke, vendar se je pri tem potrebno 
zavedati tudi določenih tveganj (Kečanović, 2017). 
Radikalizacija je bila s strani evropskih držav in relevantnih mednarodnih organizacij 
prepoznana kot grožnja nacionalni in mednarodni varnosti, s čimer se je izoblikovala tudi 
potreba po oblikovanju in implementaciji programov za spremljanje radikalizacije in 
programov za deradikalizacijo (Prezelj in drugi, 2018). V Republiki Sloveniji je v tem pogledu 
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sicer opazen premik z ničelne točke, vendar razmere nakazujejo, da gre pri razreševanju 
problematike radikalizacije trenutno vendarle bolj za deklarativne nastope, kot pa za dejanske 
in konkretne ukrepe ter dejavnosti v praksi. Za učinkovitejše in uspešnejše naslavljanje 
omenjene tematike, kamor spada tudi preventivno delovanje na področju radikalizacije 
mladostnikov, bi bilo potrebno oblikovanje politike in programa, ki bi omogočal sistematično 
multidimenzionalno in multiinstitucionalno spremljanje procesov radikalizacije. Mrežna 
struktura institucij, tako državnih kakor tudi nedržavnih, pa bi pozitivno prispevala k 
deradikalizaciji ranljivih skupin in posameznikov (prav tam). 
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2 METODOLOŠKI OKVIR IN RAZISKOVALNO 
VPRAŠANJE 
 
2.1  Predmet in cilji proučevanja 
Predmet proučevanja je preventivno delovanje na področju radikalizacije mladostnikov zlasti z 
vidika delovanja pristojnih institucij v lokanem okolju. V tem kontekstu je potrebno preučiti 
tudi pojav radikalizacije in specifičen vidik ene izmed najranljivejših skupin – mladostnikov. 
Osrednji del naloge se v prostorskem smislu nanaša na mesto Velenje in naslednje institucije: 
policija, center za socialno delo, mladinski center in ena izmed osnovnih šol. 
Cilji naloge so: 
- predstaviti in pojasniti ključne teoretične značilnosti radikalizacije,  
- pojasniti temeljne dejavnike, ki vplivajo na pojav radikalizacije med mladostniki, 
- raziskati področje preventivnega delovanja in preprečevanja radikalizacije 
mladostnikov v Republiki Sloveniji, 
- analizirati, kako se zastavljeni cilji preprečevanja radikalizacije med mladostniki kažejo 
v lokalnem okolju, in preveriti, kakšna so razhajanja med teoretičnimi zasnovami in 
dejanjskim delovanjem institucij v lokalnem okolju.  
2.2  Raziskovalno vprašanje 
Raziskovalno vprašanje, ki bo vodilo diplomske naloge in na katerega bom v zaključu skušal 
podati odgovor, izhaja iz predpostavke, da Republika Slovenija nima oblikovanega sistemskega 
pristopa preprečevanja radikalizacije, kjer bi bile natančno definirane vloge in pristojnosti 
relevantnih institucij ter konkretni mehanizmi. V navezavi na poudarjeno potrebo po delovanju 
in preprečevanju radikalizacije v lokalnem okolju in izpostavljeno skrb za najranljivejše in 
dovzetne družbene skupine se zato lahko vprašamo: »Ali kljub odsotnosti celovitega modela za 
preprečevanje radikalizacije v Republiki Sloveniji institucije v lokalnem okolju izvajajo 
aktivnosti, ki so namenjene preventivnemu delovanju na področju radikalizacije 
mladostnikov?« 
2.3  Metodologija 
Za pripravo diplomskega dela bom uporabil naslednje metode: s konceptualno analizo bom 
opredelil in definiral pojem radikalizacije; analize sekundarnih pisnih virov se bom poslužil pri 
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predstavitvi dejavnikov, ki vplivajo na radikalizacijo mladostnikov, pri čemer se bom 
osredotočil predvsem na znanstvene članke, monografije in spletne vire; deskriptivna metoda 
mi bo v pomoč pri opisovanju trenutnega stanja na področju preprečevanja radikalizacije; s 
pomočjo intervjujev pa bom izvedel kvalitativno raziskavo delovanja institucij na področju 
preprečevanja radikalizacije mladostnikov v lokalnem okolju.    
2.4  Struktura naloge 
Uvodoma želim fenomen radikalizacije umestiti v širše okvire ter izpostaviti preventivno 
delovanje na tem področju kot pomemben segment spopadanja z negativnimi vplivi 
radikalizacije za širše družbeno okolje. Sledi opredelitev uporabljenih raziskovalnih metod in 
predstavitev raziskovalnega vprašanja, ki bo vodilo nadaljnje raziskave. Teoretični del zajema 
razpravo o fenomenu radikalizacije, skozi katero želim izpostaviti, da gre pri obravnavi 
tematike za problematičen in ne zgolj enoznačen koncept. Namen poglavja o radikalizaciji je 
tudi opredelitev delovne definicije pojma, ki bo služila kot referenčna točka za nadaljnje 
proučevanje. Nadalje skušam osvetliti ključne dejavnike, ki vplivajo na pojav radikalizacije 
med mladostniki. V tem kontekstu skušam predstaviti sociološke in psihološke vzgibe za pojav 
radikalizacije med mladostniki, izpostaviti pomen okolja, se dotakniti procesa rekrutacije ter 
vplivov medijev in komuniciranja. Sledi krajše poglavje o varnostnem in integracijskem vidiku 
radikalizacije, kjer bom opozoril na dve prevladujoči paradigmi razumevanja in obravnave 
problematike. Osrednji del naloge predstavlja razprava o preventivnem delovanju na področju 
radikalizacije mladostnikov, v okviru katere želim preveriti, kako je to področje obravnavano 
v Republiki Sloveniji in kakšni so predvideni ukrepi ter dejavnosti, ki so namenjene 
preprečevanju radikalizacije. Sledi raziskava stanja v lokalnem okolju, kjer želim preveriti, 
kako se izbrane institucije spopadajo s preprečevanjem radikalizacije med mladostniki in 
kakšen je razkorak med zastavljenimi cilji na nacionalnem nivoju in realnim stanjem v 
lokalnem okolju. V zaključku želim predstaviti ugotovitve, ki izhajajo iz naloge ter podati 
odgovor na raziskovalno vprašanje.  
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2.5  Ključni pojmi 
Poleg pojma radikalizacija, ki bo podrobneje pojasnjen v naslednjem poglavju, sta v okviru 
naloge ključna tudi pojma preventivno delovanje ter mladostniki. 
Preventivno delovanje – besedna zveza se nanaša na preventivo, ki je v SSKJ definirana kot 
aktivnost, katere namen je preprečiti oziroma zaščititi se pred boleznijo, nesrečo ali požarom 
(SSKJ, 2019). Izhajajoč iz medicinskega slovarja bi preventivo lahko opredelili kot 
preprečevanje nastanka bolezni oziroma poškodb ali njihovih posledic, kamor prištevamo trajne 
okvare ali celo smrt (Termania, 2017). V sklopu vojaškega izrazoslovja se pojem preventiva 
nanaša na preventivno vzdrževanje in pomeni skrb ter dejavnost zagotavljanja delovanja skozi 
sistematičen pregled, detekcijo in odpravo težav preden se pojavijo oziroma preden prerasejo v 
večje okvare (Dictionary of Military and Associated Terms, 2019). Upoštevajoč zapisano in 
prevedeno v kontekst radikalizacije bi preventivno delovanje lahko opredelili kot dejavnost, ki 
se izvaja z namenom preprečevanja oziroma odpravljanja verjetnosti za pojav specifičnih, 
neželenih dogodkov v prihodnosti (Business Dictionary, 2019). 
Mladostniki – so osebe v obdobju tranzicije med otroštvom in odraslostjo. V povezavi z 
izobraževanjem ter zaposlenostjo bi mladostnike lahko opredelili kot osebe, ki so na prehodu 
med zaključkom obveznega šolanja in pridobitvijo prve zaposlitve. Gledano z vidika starosti so 
mladostniki družbena skupina, ki zajema posameznike, stare med 15 in 24 let (UNESCO, 
2017). V Republiki Sloveniji so mladostniki opredeljeni pod pojmom mladi, kar zajema 
mladostnike in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare med 15 in 29 let (Urad Republike 
Slovenije za mladino, b. d.).   
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3 TEORETIČNA PODSTAT RADIKALIZACIJE KOT 
DRUŽBENEGA FENOMENA 
 
Da bi koncipirali temeljne premise obravnavane tematike, ki bodo vodile nadaljnjo razpravo in 
izvedbo empirične raziskave, je sprva potrebno pojasniti têrmin »radikalizacija« in označiti 
njegove bistvene značilnosti. Znanstvene in strokovne literature na tem mestu ne manjka, saj je 
zlasti pod vplivom dogodkov, povezanih s terorističnimi dejanji in drugimi socialnimi, 
kulturnimi in političnimi deviantnimi pojavi v družbi, prišlo do številnih raziskav, ki iz različnih 
perspektiv osvetljujejo omenjeni družbeni fenomen. Številčnost znanstvenih disciplin in 
množica različnih akterjev, ki se ukvarjajo s problematiko radikalizacije na prvi pogled ponuja 
obilo razlag in definicij omenjenega pojava, vendar je pri tem potrebno omeniti, da prihaja do 
opaznih razhajanj pri opredelitvi določenih značilnosti. Kompleksna narava pojma in njegovih 
pojavnih oblik, številni zorni koti in nenazadnje različni kulturni konteksti avtorjev, ki se z 
omenjenim področjem ukvarjajo, so privedli do konceptualne zmede, kjer imamo opravka z 
raznimi poenostavitvami, enačenjem različnih pojmov ali izrazito enorazsežnostno konotacijo 
(denimo islamski radikalizem).  
Sedgwick ugotavlja, da je vsenavzočnost uporabe termina radikalizacija prinesla navidezni 
konsenz glede njegovega pomena, vendar množica različnih definicij ne potrjuje tega dejstva, 
s čimer nadalje tudi opušča poskuse, da bi radikalizacijo definirali kot absolutni koncept. 
Problematizira zlasti kontekstualni vidik uporabe pojma, pri čemer ločuje varnostni, 
integracijski in zunanjepolitični kontekst. Konceptualna zmeda tako izhaja iz dejstva, da je 
pojem razumljen in uporabljen na številne različne načine (Sedgwick, 2010). Do podobnih 
zaključkov je prišel tudi Mendel, ki pravi, da je z vidika znanstvene analize uporaba termina 
radikalizacija problematična, saj gre za relativen, subjektiven in vrednotno zaznamovan pojem 
(Mendel, 2009).  
Zaradi boljšega razumevanja koncepta je potrebno pogledati izvor pojma radikalizacija, ki je 
svojo »popularnost« tako v akademskem kakor tudi v medijskem diskurzu sicer pridobil šele v 
zadnjih desetletjih. Čeprav velja, da začetki znanstvenih razprav o radikalizaciji segajo v 
sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, je medijsko pokrivanje omenjenega fenomena relativno 
novo in sega v obdobje po 11. septembru 2001. Frekventnost uporabe se je znatno zvišala zlasti 
med letoma 2005 in 2007, ko so predvsem države zahodne Evrope z ustanavljanjem programov 
za preprečevanje radikalizacije (čemur so kot »podpora« sledile tudi nadaljnje raziskave) 
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praktično institucionalizirale pojem (Sedgwick, 2010). Beseda radikalizacija sicer izvira iz 
latinske besede radix in pomeni korenina ter se tesno veže na razpravo o bistvenih razlogih1 za 
pojav terorizma in politično zaznamovanega nasilja. Predvsem po 11. septembru se je 
prevladujoča paradigma razumevanja pojma zožila v idejo, da radikalizacija predstavlja proces, 
ki ga Neumann poenostavljeno opisuje kot »what goes on before the bomb goes off« oziroma 
v prevodu »kar se dogaja, preden se sproži bomba« (Numann, 2008, str. 4).  
Omenjeno popreproščanje je v težnje po iskanju definicije in razumevanju temeljnih značilnosti 
radikalizacije vneslo konfuzno stanje, saj v nemalo primerih prihaja do zabrisa distinkcije v 
odnosu do terorizma in ekstremizma, ki imata sebi lastne značilnosti. Kljub tendenci po 
razumevanju radikalizacije kot procesa, ki neposredno vodi v terorizem in socialno-politično 
nasilje, je v akademskih krogih sprejeto tudi prepričanje, da radikalizacija ni nujno predpogoj 
za pojav terorizma. Čeprav radikalni nazori potencialno krepijo možnosti za pojav konflikta, 
radikalizacija ne predstavlja temeljnega razloga za pojav terorizma in sam po sebi ni zadosten 
argument, da bi lahko govorili o pojavu radikalizacije (Mendel, 2009, str. 102). Definicije 
vzročno-posledičnih zvez med fenomenom radikalizacije in eskalacijo konflikta tako ostajajo 
v domeni interpretacij akterjev, ki se s tem področjem ukvarjajo, holistični pristop obravnave 
problematike pa je omejen zlasti zaradi odsotnosti enotne razlage koncepta2. 
Pojasnjevanje radikalizacije na tej točki ostaja tako relevanten kakor tudi zapleten izziv, vendar 
napor pri njegovem razreševanju prinaša boljše razumevanje obravnavane tematike, kar je 
predpogoj za učinkovito in uspešno naslavljanje ter preventivno delovanje na področju 
preprečevanja negativnih vplivov radikalizacije za posameznika in širše družbeno okolje. 
Zaradi iskanja temeljnih premis obravnavane tematike si v nadaljevanju oglejmo in osvetlimo 
nekatere perspektive, ki se nanašajo na koncept radikalizacije.  
Čeravno smo se poprej dotaknili stališča, da radikalizacija ne predstavlja nujno procesa, ki se v 
končni instanci konča s terorističnimi akti, omenimo tudi nasprotujoči si pol razumevanja 
radikalizacije. Silber in Bhatt denimo izpeljeta teorijo, ki poudarja procesni vidik in zajema štiri 
stopnje. V fazi predradikalizacije opozarjata na okoliščine, ko posameznik sicer živi razmeroma 
običajno življenje, vendar je, zaradi vplivov socialnega okolja, izpostavljen idejam džihadizma 
                                                 
1 Za lažje razumevanje je potrebno omeniti izvirno besedno zvezo, ki izhaja iz angleščine, in sicer »root causes«. 
2 Zanimivo je dejstvo, da se področju radikalizacije namenja vse več pozornosti, a hkrati se zdi, da je konsenz 
glede razumevanja koncepta vse bolj oddaljen. Nastali paradoks slikovito ponazarja primer Mednarodnega centra 
za proučevanje radikalizacije in političnega nasilja, kjer se kot osrednji predmet razprav pojavlja pojem 
radikalizacija, pri čemer pa ni moč zaslediti definicije, na kakšen način je v okviru organizacije pojem sploh 
razumljen. 
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in salafizma. Sledi faza samoidentifikacije, ko posameznik pod vplivom intrinzičnih in 
ekstrinzičnih dejavnikov prične z raziskovanjem novih pogledov na svet. Značilnost 
samoidentifikacije je tudi opuščanje prvotne identitete in posameznikovo gravitiranje k novi, 
podobno misleči skupini. Kognitivno odpiranje tako katalizira posameznikovo nagnjenje k 
ponotranjanju novih svetovnih nazorov. V fazi indoktrinacije posameznik progresivno 
intenzivira lastna prepričanja, popolnoma prevzame ideologijo in sklene, da je v znak podpore 
prepričanjem brezpogojno potrebno ukrepati z dejanji. Pomembno vlogo v tej fazi ima duhovna 
avtoriteta. Zadnja faza predstavlja džihadizacijo, kar pomeni, da posameznik sprejme 
individualno dolžnost, ki mu nalaga participacijo v džihadu. Posameznik s skupino podobno 
mislečih privržencev prične s pripravami, načrtovanjem in eksekucijo nasilnega akta. Avtorja 
opozarjata tudi na določena odstopanja od zastavljenega modela in nadalje razlagata, da se 
mnogi posamezniki na poti radikalizacije ustavijo na različnih točkah. Teza o sekvenčnem 
razvoju procesa terja tudi izjeme, saj pravita, da vedenje posameznikov ni vedno v skladu s 
predpostavljenim linearnim razvojem dogodkov (Silber in Bhatt, 2007). 
Bailey in Edwards opuščata izrazito teroristično zaznamovano konotacijo pojma radikalizacija 
in ponujata pogled, ki poudarja, da gre za fenomen brez jasnega začetka ali neizogibnega konca. 
Zagovarjata idejo, da radikalizacija ne predstavlja momenta, ko se posameznik ali družbena 
skupina s svojimi dejanji pomakne v polje ilegalnega oziroma nasilnega, temveč v žarišče 
postavljata tezo, da pojem radikalizacija zajema katerokoli gibanje, ki stremi k večjemu 
(političnemu) konfliktu. Motivi za takšna dejanja so praktično neomejeni in obsegajo vse 
politične nazore, ki jih producirajo posamezniki, skupine, družbe ali celo države. Radikalizacija 
je odvisna zlasti od družbeno postavljenih meja, ki definirajo, kaj je v določenem okolju 
sprejemljivo in kaj obravnavano kot odklonsko (Bailey in Edwards, 2017).  
V tem pogledu bi lahko odklonsko vedenje razumeli kot težnjo po spremembi ustaljenih in 
družbeno sprejetih norm in vzorcev, ki prevladujejo v danem socialnem okolju. Koncept 
radikalizacije je torej proces, s katerim posameznik ali družbena skupina prevzame ekstremne 
politične, družbene ali verske ideale in izkazuje aspiracije po spodkopavanju statusa quo 
(Wilner in Dubouloz, 2009). Sieckelinck k temu dodaja, da lahko radikalizacijo razumemo kot 
proces, skozi katerega posameznik postaja vse bolj sovražen do določenega dela družbe 
oziroma vseh, ki branijo status quo (Sieckelinck, 2016). 
Z namenom preizpraševanja radikalizacije bi v nadaljevanju lahko preigravali mnoge kontekste 
in vzpostavili številne referenčne okvire, vendar se za potrebe analize na tej točki ustavimo in 
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zaključimo, da radikalizacija v najširšem smislu predstavlja proces podpore oziroma 
udejstvovanja v aktivnostih, ki jih socialno okolje obravnava kot kršitev pomembnih družbenih 
vrednot in norm (Fataliyeva, 2015). Gre torej za spremembe v prepričanjih, občutenjih ter 
vedenju, in sicer v smeri naraščanja podpore za politični konflikt (McCauley in Moskalenko, 
2010, v Bailey in Edwards, 2017, str. 256)3. 
Zapisano v celoti zajema definicija, ki je bila oblikovana za potrebe projekta Radikalizacija in 
celoviti protiukrepi v Republiki Sloveniji, in pravi, da je radikalizacija proces korenitega 
spreminjanja oziroma transformacije posameznikovih ali skupinskih zaznav, prepričanj, 
vrednot in vedenja v smeri političnih stališč in vedenjskih vzorcev, ki opravičujejo uporabo 
nedemokratičnih sredstev in/ali nezakonitega nasilja za doseganje lastnih političnih, ideoloških, 
verskih in podobnih ciljev. Radikalizacija ima blažje in hujše oblike, med slednje sodita nasilni 
ekstremizem in terorizem (kot možna končna postaja procesa radikalizacije). Radikalizacija je 
značilna za situacijo politične polarizacije v družbi (tako v lokalnem kot tudi v globalnem 
kontekstu), ki je rezultat polizirajočih stališč v družbi, med družbenimi skupinami ali pri 
posamezniku (Prezelj in drugi, 2018). 
Omenjena problematika ne le bega strokovnjake in jih v smislu preventivnih ukrepov pušča 
korak zadaj, skrb vzbujajoča je tudi misel, da radikalizacija pogosto uničuje življenja 
mladostnikov ter prinaša obup njihovim družinam. Običajno se nanaša na mlade ljudi, ki so v 
fazi razvoja in iščejo svoje mesto v družbi, iz česar izhaja, da je radikalizacija varnostni izziv 
ter tudi pereč socializacijski problem (Sieckelinck, 2016). V nadaljevanju torej osvetlimo 
področje radikalizacije mladostnikov ter predstavimo nekatere sociološke in psihološke 
aspekte, ki zadevajo obravnavano tematiko. 
  
                                                 
3 McCauley, C. in Moskalenko, S. (2010). Individual and Group Mechanisms of Radicalization. Bryn Mawr: Bryn 
Mawr College. 
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4 RADIKALIZACIJA MED MLADOSTNIKI 
 
Mladi ljudje veljajo za upanje in obete naše prihodnosti, zato je nesporno, da bodo njihovi 
pogledi, nazori in dejanja pomembno krojili bodočnost družbe, v kateri živimo. Zlasti 
zaskrbljujoča pa je misel, da so v želji po spremembi obstoječe družbe nekateri izmed njih 
(samostojno ali v skupini podobno mislečih) pripravljeni, da se za dosego tega cilja poslužijo 
političnega nasilja (Schils in Verhage, 2017). Kakšni so torej vzgibi mladostnikov na poti 
radikalizacije, kaj vpliva na njihove odločitve in kaj spodbuja odklonsko vedenje, so le nekateri 
izmed relevantnih pomislekov pri proučevanju obravnavane tematike.  
V kontekstu radikalizacije mladostnikov imajo ključno vlogo individualni in družbeni 
dejavniki, upoštevati pa moramo tri vidike, in sicer socialno-ekonomski položaj posameznika, 
geopolitične razmere (predvsem zaradi vpliva mednarodnih dogodkov) in ideološke 
determinante, ki opravičujejo določene miselne vzorce ali dejanja (Fataliyeva, 2015). Nekatere 
motive mladostnikov razkriva tudi pogled v njihovo materialno stanje, morebiten težaven 
položaj, v katerem so se znašli, in nenazadnje globlje ležeča nerazrešena duhovna in moralna 
vprašanja, ki lahko spodbudijo radikalne nazore. S psihološkega vidika je v okviru 
radikalizacije mladostnikov problematična predvsem adolescenčna doba, ki je v svojem bistvu 
obdobje velike tranzicije. Značilnost adolescence je torej razpetost med številnimi družbenimi 
konteksti, predvsem pa iskanje in formiranje posameznikove identitete. Čeprav se takšna 
dinamika kaže na različne načine, je osrednjega pomena preizpraševanje smisla in pomena ter 
zlasti iskanje odgovorov na vprašanja, kot so: kakšna je moja vloga v družbi, kam spadam, kaj 
je v življenju zares pomembno …? (Sieckelinck, 2016). Z vidika radikalizacije mladostnikov 
je v procesu izgradnje identitete posebej zaskrbljujoč posameznikov občutek globoke krivice 
in nepravičnosti v danem socialnem okolju ter segregacija in marginalizacija, ki sta plod 
izključevanja iz tako imenovane mainstreamovske družbe. Omenjena percepcija realnosti in 
frustracija, ki izhaja iz odsotnosti socialno-ekonomskih priložnosti, v posamezniku posledično 
vzbuja občutke pomanjkanja družbene koristnosti (Fataliyeva, 2015). Pauwels in drugi 
predstavljeno sistematizirajo in tveganja za pojav radikalizacije prikažejo v tabelarni obliki. 
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Slika 4.1 Dejavniki tveganja za pojav radikalizacije med mladostniki 
Vir: Pauwels in drugi (2014). 
Po tej logiki je za tveganje radikalizacije mladostnikov usodna vrsta različnih okoliščin, v 
splošnem pa bi jih lahko razdelili v tri skupine, in sicer dejavniki, ki pospešujejo razvoj 
(eksternih) negativnih vplivov, individualna (osebna) nagnjenja ter izpostavljenost vplivom 
socialnega okolja4. Prva kategorija zajema širše strukturne, politične socialne in ekonomske 
procese, ki lahko v lokalnem okolju sprožijo dogodke, ki vzbujajo občutek nezaupanja, 
nezadovoljstva in marginalizacije. Individualna nagnjenja narekujejo posameznikova vedenja 
in reakcije na določene življenjske izkušnje. Impulzivnost, težnja po ukrepanju in čustva, kot 
so denimo jeza, strah ali sovraštvo, vplivajo na vedenjske značilnosti in pripravljenost za 
aktivno udeležbo pri zasledovanju postavljenih idealov. Izpostavljenost vplivom socialnega 
okolja zajema privlačnost radikalnih skupin, ki naj bi učinkovito in uspešno naslavljale in 
reševale določene pereče probleme v družbi ter zadovoljevale temeljne socialne in psihološke 
potrebe njenih članov (Schils in Verhage, 2017). 
  
                                                 
4 V angleškem jeziku avtorja uporabljata kategorizacijo: breeding ground; push factors (propensity);  
environmental pull factors (exposure). 
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Slednje je v kontekstu radikalizacije mladostnikov problematično zlasti zaradi ugotovitev, da 
radikalne skupine ponujajo in zagotavljajo jasno izoblikovano identiteto, občutek varnosti in 
pripadnosti ter smisel v zasledovanju določenega ideala. Občutek bremena vsakdanjih 
problemov in obupa nadomestijo emocionalna podpora somišljenikov, stabilno okolje in 
pripadnost določeni skupnosti, ki ima jasno vizijo in navidezen odgovor za razreševanje 
družbenih krivic (Sieckelinck, 2016). Radikalne skupine (predvsem ranljivim in labilnim 
mladostnikom) nudijo jasne odgovore na eksistencialna življenjska vprašanja, izvajajo politični 
aktivizem kot odgovor na družbeno nepravičnost in zagotavljajo občutek doma ter pripadnosti, 
kar poteši temeljne potrebe v iskanju pomena in pomembnosti ter socialne vključenosti. 
Predvsem mladostnikom, ki omenjene potrebe dojemajo kot manjkajoče v njihovem življenju, 
radikalne skupine predstavljajo rešitev v brezizhodni situaciji posebno takrat, kadar v 
prevladujoči družbi niso zmožni prepoznati zadovoljivih alternativ (Schils in Verhage, 2017). 
Kot opozarjata Neumann in Rogers, radikalizacije v smislu rekrutacije ne gre razumeti le na 
način enostavnega procesa, ki predstavlja »pranje možganov« nedolžnih posameznikov s strani 
(kriminalnih) tretjih oseb (Neumann in Rogers, 2007). Gre za kompleksnejši pojav, ki si se ga 
ne da razložiti zgolj skozi prizmo pristopa »od zgoraj navzdol«, temveč pomembno in aktivno 
vlogo igra tudi posameznik sam (Schils in Verhage, 2017). V bistvu bi lahko rekrutacijo v 
kontekstu radikalizacije bolje opisali kot proces identifikacije posameznika z določenim 
družbenim gibanjem (Opp, 2009). Posameznik tako postane del kolektivnega in se poistoveti s 
skupinskimi pogledi in cilji. Čeprav je rekrutacija v aktivizem načeloma prostovoljna odločitev 
posameznika, ne gre prezreti dejstva, da je lahko v procesu bolj ali manj proaktiven. Olesen v 
tem pogledu identificira in specificira tri možne poti, in sicer posameznikovo prepoznavanje 
skupine, s katero simpatizira, ter približevanje; skupina aktivno išče posameznike, ki so 
potencialni rekruti; in rekrutacija na podlagi družinskih in prijateljskih vezi (Olesen, 2009). 
Omenjeno dinamiko med namerno in nenamerno ter aktivno in pasivno rekrutacijo ponazarja 
slika 4.2 spodaj. Navpična os predstavlja razliko med aktivno in pasivno rekrutacijo, pri čemer 
je posameznik v primeru pasivne rekrutiran s strani tretje osebe in v skupino vključen brez 
namerne oziroma zavestne odločitve. V primeru aktivne rekrutacije posameznik išče skupino 
oziroma »tisto nekaj«, kar skupina ponuja, ter stremi k vključevanju. Vodoravna os predstavlja 
ločnico med namerno in nenamerno rekrutacijo. V primeru namerne oziroma zavestne 
rekrutacije se posameznik zaveda dejstva, da se vključuje v določeno gibanje in sprejema 
morebitne posledice lastnih dejanj. Nasprotni pol predstavlja nenamerna rekrutacija, ko se 
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posameznik v gibanje vključi bolj ali manj po spletu nesrečnih okoliščin (Pauwels in drugi, 
2014). 
 Slika 4.2 Vrste rekrutacije 
 
Vir: Pouwels in drugi (2014). 
Obravnava problematike radikalizacije mladostnikov nas je do te točke vodila skozi 
individualne sociološke ter psihološke razlage, pojasnjevanje vplivov strukturnega in 
političnega okolja ter organizacijskih razlag in pomena socialnih mrež. V okviru proučevanja 
radikalizacije mladostnikov se bomo dotaknili tudi vpliva medijev in komuniciranja, zlasti z 
vidika uporabe interneta in socialnih omrežij. 
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Slika 4.3 Vidiki pojasnjevanja radikalizacije 
Vir: Olesen (2009). 
Razlogi, zakaj posamezniki in skupine, ki so na takšen ali drugačen način vpeti v proces 
radikalizacije, uporabljajo internet, so precej podobni tistim, zaradi katerih je internet postal del 
vsakdana običajnih ljudi. Prednosti interneta se kažejo zlasti v dramatičnem znižanju stroškov 
komunikacije, kar pomeni, da sta izmenjava in razširjanje informacij praktično zastonj, 
omogočen je dokaj neomejen dostop do znanja, lažje je poiskati stike in ustvarjati mreže 
podobno mislečih ljudi, ogromne razdalje in nacionalne meje ne predstavljajo ovir za 
komunikacijo in lažje je zakriti identiteto uporabnikov (Stevens in Neumann, 2009). 
V splošnem bi lahko dejali, da posamezniki in skupine prednosti interneta izkoriščajo v smeri 
krepitve njihovih »off-line« aktivnosti, pri čemer gre za organizacijo komunikacije ter 
izmenjave informacij, utrjevanje solidarnosti in oblikovanje kolektivne identitete (Schils in 
Verhage, 2017). Sledenje je problematično zlasti zaradi dejstva, da je eden izmed ključnih 
dejavnikov za pojav radikalizacije med mladostniki prav iskanje smisla in identitete. Internet 
in socialna omrežja v tem pogledu omogočajo razširjanje propagande in ideoloških okvirov, 
povezovanje in organizacijo ter oblikovanje skupnosti, kar predstavlja nevarno odprto zavetje  
za neomejeno serviranje in iskanje informacij vključno z radikalno vsebino, kot so na primer 
razni govori, posnetki in nenazadnje stiki (prav tam). Socialna omrežja veljajo za najbolj 
interaktiven komunikacijski kanal, ki omogoča interakcije med uporabniki v realnem času, 
hkrati pa ponuja možnost, da je publika konstantno v stiku z aktualnimi vsebinami (Thompson, 
2011). 
Internet ima v procesu radikalizacije pomembno vlogo tudi z vidika oblikovanja tako 
imenovanih »sob za proizvajanje odmeva«, kjer dobi posameznik potrditev lastnih prepričanj s 
strani drugih podobno mislečih članov. Čeprav velja, da internet lajša proces rekrutacije in 
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omogoča priložnost za dostop do informacij ter vzpostavljanje komunikacije, ne deluje kot 
popoln substitut za osebno navezavo stikov. V smislu radikalizacije mladostnikov deluje bolj 
kot podpora procesu in dopolnjuje aktivnosti, ki so že v teku (von Behr in drugi, 2013). 
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5 VARNOSTNI IN INTEGRACIJSKI VIDIK 
RADIKALIZACIJE 
 
Problematiko radikalizacije lahko tako v splošnih okvirih kot tudi z ozirom na eno izmed 
najranljivejših skupin – mladostnikov postavimo v vsaj dva različna konteksta, temu primerni 
pa so tudi obravnava in oblikovanje preventivnih ukrepov in v končni fazi represivnih 
aktivnosti. Brez dvoma prevladujoči kontekst, zlasti v državah tako imenovanega »Zahodnega 
sveta«, je varnostni kontekst oziroma obravnava radikalizacije skozi prizmo varnostne agende. 
Radikalizacija je v tem pogledu razumljena kot pojav, ki povzroča neposredno ali posredno 
grožnjo državni varnosti oziroma varnosti državljanov. Poleg terorizma, ki je smatran kot 
najhujša možna oblika in izpeljanka radikalizacije, predstavlja grožnjo tudi vrsta drugih 
aktivnosti radikalnih skupin ali posameznikov, na primer širjenje sovražne propagande. Vsi 
ekscesi, ki vodijo v neposredno ali posredno grožnjo državni varnosti oziroma varnosti njenih 
državljanov, so v domeni pristojnih državnih organov – v prvi vrsti policije in obveščevalnih 
služb (Sedgwick, 2010). 
Po drugi strani bi lahko problematiko radikalizacije obravnavali v polju integracijskega 
konteksta oziroma skozi prizmo integracijske agende. Kot že predstavljeno skozi teoretične 
postavke so nekateri izmed ključnih dejavnikov za pojav radikalizacije prav marginalizacija, 
socialna izključenost, pomanjkanje ekonomskih priložnosti … Integracija v nasprotju s 
segregacijo, ki pomeni delitev in vzpostavljanje različnih polov, stremi k enakopravnemu 
položaju in statusu posameznikov v prevladujoči družbi ne glede na rasno, kulturno ali 
katerokoli drugo ozadje. V primerjavi z varnostnim kontekstom je področje integracije 
kompleksnejše, vendar za potrebe preprečevanja radikalizacije nič manj pomembno. V tem 
pogledu ima ključno vlogo vključevanje posameznika ali družbenih skupin v prevladujočo 
družbo, pa naj gre skozi preprečevanje segregacije na področju trga dela, reševanje 
problematike nastanitve, učenje jezika ali pridobivanje različnih kompetenc … (prav tam). 
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6 PREVENTIVNO DELOVANJE NA PODROČJU 
RADIKALIZACIJE MLADOSTNIKOV V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
 
Radikalizacija je pereč in kompleksen socialni ter varnostni izziv, ki lahko ima resne in 
ogrožajoče posledice za družbeno okolje. Širše je problematika radikalizacije postala 
pomembna tema tako v okviru relevantnih mednarodnih organizacij, kot so denimo OZN, EU, 
OVSE ali NATO, kakor tudi posameznih, predvsem evropskih držav. Za potrebe učinkovitega 
in uspešnega naslavljanja omenjene problematike so države pričele z oblikovanjem programov 
za spremljanje radikalizacije in programov za deradikalizacijo (Prezelj in drugi, 2018). V 
nadaljevanju si oglejmo, kakšno je stanje na področju preprečevanja radikalizacije v Republiki 
Sloveniji. 
Čeravno smo se dotaknili mednarodnega prizorišča in organizacij, je potrebno omeniti, da 
Republika Slovenija podpira projekte, ki so namenjeni preprečevanju radikalizacije, hkrati pa  
izraža potrebo po nadgradnji sodelovanja in razvoja omenjenih aktivnosti. Ob zavedanju, da 
gre pri radikalizaciji za izredno dinamičen in kompleksen fenomen, ki s pridom izkorišča 
tehnološki napredek ter ugodnosti, ki jih prinašajo vrednote demokracije, vladavine prava in 
svobode, Republika Slovenija prepoznava radikalizacijo, ekstremizem in terorizem kot ene 
največjih groženj globalni, regionalni in nacionalni varnosti. Na bruseljski konferenci o 
preprečevanju radikalizacije mladih, ki poteka pod okriljem projekta MATES (Multy Agency 
Training Strategies for Radicalised Youth), je takratni državni sekretar na ministrstvu za 
notranje zadeve v svojem govoru izpostavil pomembnost preventivnega delovanja vseh 
pristojnih deležnikov in potrebo po deradikalizaciji tistih, ki so se zaradi posebnih okoliščin že 
radikalizirali. Za učinkovito zoperstavljanje omenjenim grožnjam je potrebno oblikovati in 
implementirati celostni pristop, usmerjen v preventivno delovanje, omejevanje in 
preprečevanje. Poleg policije in obveščevalnih struktur, nove odgovornosti pritičejo tudi 
šolstvu, sociali, zdravstvu, pravosodju in nenazadnje kulturi. Kot je bilo izpostavljeno, je 
potrebno izrazitejšo vlogo nameniti tudi mladim in medijem, ki lahko v veliki meri prispevajo 
k preprečevanju radikalizacije in terorizma (Ministrstvo za notranje zadeve, 2018). 
Kompleksnost sodobnih tveganj narekuje nujnost oblikovanja sistema, ki bo sposoben 
pravočasnega prepoznavanja dejavnikov v lokalnem okolju, ki povzročajo razvoj ugodnih 
razmer za pojav nasilne radikalizacije. Pri tem je potrebno upoštevati vidik najranljivejših 
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skupin, posebno mladostnikov. Horizontalni pristop, na katerem bi bilo potrebno graditi, temelji 
na medagencijskem in vseskupnostnem povezovanju ter tesnem sodelovanju vseh, ki lahko 
prispevajo k boljšemu razumevanju, prepoznavanju, odkrivanju, preprečevanju in preiskovanju 
radikalizacije, ekstremizma in terorizma. Republika Slovenija je v ta namen na nacionalni nivo 
prenesla prakse, razvite v EU RAN Centru odličnosti, in jih s pomočjo strokovnjakov 
prilagodila v smeri lokalnih specifik (prav tam).  
Na državnem nivoju je v Republiki Sloveniji vzpostavljena tudi Nacionalna platforma o 
preprečevanju nasilne radikalizacije in terorizma. V tem okviru je predstavljeno zavedanje, da 
se tveganje za pojav radikalizacije stopnjuje zlasti zaradi širjenja sovražnega govora po spletu, 
sovražnosti v smislu odnosa do beguncev, vpliva huliganskih navijaških skupin, krepitve 
aktivističnih povezav, ki zavzemajo izrazito leva ali desna politična stališča in dnevnega 
političnega dogajanja. Vse našteto vzbuja frustracije in osebne stiske in čeprav je radikalizacija 
proces, ki je lasten posameznim ideologijam, se dejavniki, ki jo spremljajo, medsebojno 
generirajo oziroma povezujejo. V tem oziru so za preprečevanje radikalizacije še pred nastopom 
policije pristojne različne institucije, ki imajo stik z najranljivejšimi skupinami, kot so nevladne 
organizacije, civilne pobude, centri za socialno delo, izobraževalne ustanove, lokalna oblast in 
verske skupnosti. Ponovno je predstavljena potreba po celovitem in sistemskem pristopu, ki 
omogoča usklajeno delovanje vseh ključnih akterjev tako na nacionalni ravni kot tudi na nivoju 
lokalne skupnosti. V skladu s cilji projekta RAN je potrebno vzpostaviti mrežno komunikacijo, 
sodelovanje in koordinacijo odgovornih akterjev, s čimer bi bila dosežena višja stopnja 
ozaveščenosti, interoperabilnosti akterjev in boljšega razumevanja procesa radikalizacije. Cilj 
pobude je tudi uveljavitev pristopa »first line practitioners«, ki bo delavcem na terenu podal 
kompetence za pravočasno prepoznavanje, razumevanje in odzivanje na grožnje in tvegane 
primere. V sklopu preprečevanja radikalizacije, kamor kot eno izmed najbolj ranljivih skupin 
prištevajo tudi mladostnike, je poudarjen lokalni nivo delovanja, pri čemer je ključno, da 
deležniki poznajo svojo vlogo. Z večjim vložkom v usposabljanje tistih, ki se na terenu 
srečujejo z dejavniki radikalizacije, je potrebno zagotoviti konsistentno ter sistematično 
spremljanje pojavov, s čimer se bo povečala sposobnost pravočasnega odziva in ukrepanja  v 
primeru pojavnih oblik radikalizacije (Radovančević, 2018). 
Preventivno delovanje na področju radikalizacije mladostnikov poteka tudi skozi prizmo 
preprečevanja medvrstniškega nasilja, saj so nekateri dejavniki, ki bistveno zaznamujejo obe 
področji, sorodni oziroma skupni. Njihovo poznavanje omogoča sistematično povezovanje 
različnih ukrepov. V smislu preventivnega delovanja je ozaveščanje ciljnih skupin pomembno, 
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vendar za potrebe učinkovitega naslavljanja problematike nezadostno. Ukrepi preventivnega 
delovanja na področju radikalizacije mladostnikov zadevajo predvsem dinamiko družbenega 
vključevanja in izključevanja mladih ter morajo biti usmerjeni v preprečevanje marginalizacije 
(Filipčič, 2018). 
Iz zapisanega je razvidno, da je zavedanje o pojavu radikalizacije v Republiki Sloveniji na 
relativno visokem nivoju, v razprave in obravnavo problematike po so vključeni tudi številni 
strokovnjaki tako iz akademskih vrst kot tudi politiki in tisti, ki se z radikalizacijo srečujejo v 
praksi. Poglabljanje in izmenjava znanja ter ozaveščanje o pojavu radikalizacije poteka skozi 
vrsto konferenc in posvetov, v okviru katerih smo že omenili Nacionalno platformo o 
preprečevanju nasilne radikalizacije in terorizma. Kot primer lahko navedemo tudi nekatere 
aktivnosti policije, zlasti konferenco z naslovom Radikalizacija, ki vodi v nasilni ekstremizem, 
katere namen je bil predvsem krepitev ozaveščenosti na področju problematike radikalizacije 
(Ministrstvo za notranje zadeve, 2017). Gledano širše in z vidika nadnacionalnega povezovanja 
je bila Republika Slovenija gostiteljica mednarodnega dogodka »Counter terrorism challenges 
in Region of Southeastern Europe«, ki je združil predstavnike pomembnih mednarodnih 
organizacij in posameznih držav, rdeča nit posveta pa so bile nevarnosti, ki jih prinašata pojava 
radikalizacije in ekstremizma. Kot je bilo poudarjeno, je radikalizacija ne le problem institucij 
nacionalnovarnostnega sistema, temveč problem celotne družbe, znotraj katere ima ključno 
vlogo lokalno okolje, ki je kot prvo zmožno prepoznati dejavnike in pojav radikalizacije 
(Inštitut za korporativne varnostne študije, 2014). 
Če se vrnemo na izhodiščno točko o preprečevanju radikalizacije, se zdi, da je o pojavu 
ogromno povedanega in zapisanega, zavedanje in razumevanje obstaja, poudarjeni pa so tudi 
ključni elementi zoperstavljanja negativnim vplivom radikalizacije. Osrednjega pomena so 
torej preventivno delovanje, medresorsko povezovanje ključnih deležnikov in njihovo 
sodelovanje ter nujnost vključevanja lokalnega okolja. Vse omenjeno predstavlja velik doprinos 
k naslavljanju problematike radikalizacije vključno z najranljivejšimi skupinami, kamor 
štejemo tudi mladostnike. 
Kljub izrednemu prizadevanju in veliki pozornosti, ki se jo namenja problematiki radikalizacije, 
pa v Republiki Sloveniji ni moč zaznati sinteze dosedanjega dela v smislu celovito 
oblikovanega pristopa, ki bi natančneje in konkretno vseboval mehanizme, s katerimi naj bi se 
preprečevala radikalizacija. Ključni poudarki se sicer nanašajo na potrebo po preventivnem 
delovanju v lokalnem okolju, v okviru katerega so opredeljeni pomembni deležniki, vendar pri 
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tem ni mogoče najti bolj definiranih vlog posameznih institucij. V sklopu tega se porajajo tudi 
številna vprašanja glede usposabljanja in izobraževanja tistih, ki se v praksi srečujejo z 
dejavniki in pojavom radikalizacije.  
V prid dejstvu, da se zadeve na tem področju premikajo v pozitivno smer, pričata tudi dva 
raziskovalna projekta, ki sicer še nista zaključena, vseeno pa obetata pomemben doprinos k 
obravnavi problematike radikalizacije. Prvi, z naslovom Radikalizacija in nasilni ekstremizem: 
filozofski, sociološki in vzgojno-izobraževalni vidik, zajema širše analitično pojasnilo številnih 
dimenzij radikalizacije in se, kot je zapisano v povzetku raziskovalnega projekta, odmika od 
tradicionalne obravnave problematike skozi prizmo tako imenovane varnostne paradigme. 
Aktivnosti v okviru projekta so usmerjene predvsem v razjasnitev določenih konceptov, ki so 
tako ali drugače povezani z radikalizacijo, analizo spoprijemanja z omenjenim pojavom in 
oblikovanje holističnega pristopa (Sardoč in drugi, 2018). Drugi projekt z naslovom 
Radikalizacija in celoviti protiukrepi v Republiki Sloveniji stremi k oblikovanju politike in 
programa, ki bo omogočal sistematično spremljanje radikalizacije in temelji na 
multidimenzionalnem ter multiinstitucionalnem pristopu. Namen je vzpostavitev mrežne 
strukture, ki bo povezovala državne in nedržavne institucije, njihovo delovanje pa bo usmerjeno 
v prispevanje k deradikalizaciji posameznikov in ranljivih skupin. Projekt je osnovan na ciljih 
vzpostavitve konceptualne in izrazoslovne osnove kot temeljev za proučevanje in spremljanje 
radikalizacije, obravnave z radikalizacijo povezanega nasilja v Republiki Sloveniji, oblikovanja 
kazalnikov, ki nakazujejo prisotnost radikalizacije v smeri izvajanja nasilja ter oblikovanja 
sistemskega modela za odzivanje na pojav radikalizacije (Prezelj in drugi, 2018). 
Ob ugotovitvi, da trenutna ureditev stanja na področju preprečevanja radikalizacije med 
mladostniki v Republiki Sloveniji ne ponuja konkretnejših in bolj oprijemljivih mehanizmov v 
smislu preventivnega delovanja, se vrnimo k programu RAN in primerjajmo ter predstavimo 
nekatere dobre prakse, ki so bile razvite v evropskih državah. Za primer si oglejmo denimo 
Luksemburg, kjer pod imenom Respect.lu deluje nacionalni center za boj proti radikalizaciji. 
Gre za multiagencijsko pobudo, ki zagotavlja svetovanje tistim, ki so v nevarnosti za pojav 
radikalizacije ter njihovim družinam. V okviru pobude je zagotovljeno tudi posredovanje 
informacij za pedagoge in mladinske delavce, kar vsebuje izmenjavo znanj o procesu 
radikalizacije. Podoben primer je tudi Belgija, kjer pod okriljem Zvezne javne službe deluje 
tako imenovani Mobile Team, ki mestne uprave in relevantne lokalne deležnike podpira pri 
razvoju lastne politike preprečevanja radikalizacije. V regiji Flandrija je bil v sklopu tega 
dodatno pripravljen tudi akcijski načrt, ki je vzpostavil celovite lokalne varnostne celice. Njihov 
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namen je svetovanje in po potrebi tudi vključevanje pedagoških partnerjev ter izmenjava 
informacij o osebah, za katere je predpostavljeno, da so lahko v nevarnosti zaradi pojava 
radikalizacije. Različne aktivnosti, ki so združene v akcijskem načrtu, so koordinirane preko 
flamske platforme o radikalizaciji, vsakih šest mesecev pa se pripravi poročilo o napredku, ki 
je posredovano regijskemu parlamentu (Davies in Limbada, 2019). Na Danskem lahko 
omenimo Aarhuški model, kjer so v okviru preventivne dejavnosti preprečevanja radikalizacije 
mladostnikov vzpostavljene različne aktivnosti, kot so na primer The InfoHouse, mentorstvo, 
mreža staršev, dialog z različnimi skupnostmi … The InfoHouse, ki ga vodi jutlandska policija, 
lahko po potrebi stopi v stik s posameznikom, ki kaže znake radikalizacije, ali z njegovimi 
bližnjimi in jim predstavi nevarnosti radikalizacije. Mentorstvo, ki ga vodijo posebej 
usposobljeni strokovnjaki, se primarno nanaša na proces deradikalizacije in poteka na način 
osveščanja mladostnikov o napačni usmerjenosti določenega radikalnega gibanja. Pomembno 
vlogo imajo vodene razprave o življenjskih in eksistencialnih vprašanjih, pereče politične teme 
in verska vprašanja. Na osnovnih in srednjih šolah potekajo delavnice, katerih cilj je seznanitev 
mladostnikov z grožnjami, ki jih prinašata radikalizacija in terorizem (Kolenc, 2019). 
Številne evropske države so v svojih programih za preprečevanje radikalizacije mladostnikov 
razvile mnogo podobnih mehanizmov delovanja. V Republiki Sloveniji kljub dejstvu, da je 
država vključena v razne pobude in projekt RAN, primerljivih aktivnosti še ni bilo 
vzpostavljenih. V tem pogledu tudi ni mogoče izpeljati primerjav in povezav s posameznimi 
tujimi programi. 
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7 EMPIRIČNI RAZKORAK MED TEORIJO IN PRAKSO? 
PREVENTIVNO DELOVANJE INSTITUCIJ NA 
PODROČJU RADIKALIZACIJE MLADOSTNIKOV V 
LOKALNEM OKOLJU 
 
Preden se lotimo analize aktivnosti institucij z vidika preventivnega delovanja na področju 
radikalizacije mladostnikov, si oglejmo tudi strukturo intervjuja, s katerim so bili pridobljeni 
podatki. V tem pogledu so se vprašanja nanašala na naslednje točke: 
- Kako je v okviru institucije razumljeno in obravnavano področje radikalizacije med 
mladostniki? 
- Kakšna je vloga institucije v povezavi s problematiko radikalizacije med mladostniki in 
kateri so ključni izzivi, s katerimi se institucija spopada? 
- Kakšne ukrepe oziroma aktivnosti institucija izvaja v okviru preventivnega delovanja 
na področju radikalizacije med mladostniki in kako se kažejo v lokalnem okolju? 
- Kakšna je podlaga za izvajanje ukrepov in aktivnosti? So del širših programov, strategij 
in projektov ali se izvajajo kot samostojne pobude oziroma kot odgovor na prepoznane 
potrebe v danem okolju? 
- Se ukrepi in dejavnosti, ki jih institucija izvaja z namenom preventivnega delovanja na 
področju radikalizacije mladostnikov,  kažejo kot učinkoviti in uspešni? 
- Kako oziroma na kakšen način zaposleni v okviru institucije pridobijo ustrezna znanja, 
veščine in kompetence za učinkovito in uspešno delovanje na tem področju? 
- Kako in na kakšen način institucija sodeluje z drugimi relevantnimi akterji? Je 
sodelovanje uspešno ali se pojavlja potreba po tesnejšem sodelovanju? 
Ob zapisanem je potrebno poudariti, da je proučevanje radikalizacije z institucionalnega 
vidika problematično zlasti zaradi dejstva, da se nekatere institucije kljub opredelitvam, ki 
so se bile predstavljene v prejšnjem poglavju, s tem področjem v praksi ne ukvarjajo 
neposredno. Za potrebe proučevanja in v želji po raziskavi področja sem zato na podlagi 
prej omenjene ugotovitve, da so številni dejavniki za pojav radikalizacije med mladostniki 
sorodni oziroma enaki dejavnikom medvrstniškega nasilja, vprašanja prilagodil v tej smeri 
in preveril, kakšni so preventivni ukrepi na tem področju. Prostorsko gledano se analiza 
nanaša na institucije, ki delujejo na območju Mestne občine Velenje, pri čemer sem v 
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obravnavo vključil center za socialno delo, mladinski center, policijo in eno izmed osnovnih 
šol5.  
Zaradi boljšega razumevanja raziskovalnega okolja predstavimo tudi nekatere strukturne 
značilnosti mesta Velenje, ki se s približno 33.000 prebivalci uvršča med večja slovenska 
mesta (MO Velenje, 2019). Delež tujih državljanov med prebivalci v Velenju je relativno 
visok in znaša 10,3 %, kar je več od deleža tujih državljanov med vsemi prebivalci na 
državni ravni, ki znaša 6,9 % (SURS, 2019). Zgodovinsko gledano je mesto zlasti od leta 
1950 tesno vezano na priseljevanje, saj so v velenjskem premogovniku delo našli številni 
prebivalci iz celotne Jugoslavije (MO Velenje, 2019). Industrijski razvoj in ustanavljanje 
novih delovnih mest je v Velenje pritegnilo tudi družine tujih rudarjev. Čeprav so se razlogi 
za priseljevanje skozi čas spreminjali, podatki kažejo, da se je v Velenje v primerjavi z 
državnim povprečjem v zadnjih dveh desetletjih priselilo bistveno več ljudi. V obdobju med 
letoma 1998 in 2018 je bilo na državni ravni 7,7 priseljenih tujcev na 1000 prebivalcev, v 
mestu Velenje pa 13,5 (SURS, 2019). V tem pogledu se na območju Velenja kaže pestra 
narodnostna sestava prebivalstva, ki ga sestavljajo zlasti priseljenci iz republik nekdanje 
Jugoslavije, iz Albanije ter Kosova. Stopnja registrirane brezposelnosti v mestu je 9,1 % in 
je višja v primerjavi z nacionalnim povprečjem, ki znaša 4,8 % (prav tam). 
Neposredno z obravnavo in opredelitvijo radikalizacije se ukvarja le policija, v okviru 
katere je to področje razumljeno zelo specifično in predvsem v smeri spremljanja verskega 
gibanja in morebitnega terorizma kot posledice (intervjuvanec 1, osebni intervju, 2019, 14. 
junij).6 Kot pojasnjujejo pri velenjskem mladinskem centru, radikalizacija ni predmet 
načrtne obravnave, zato tudi področje preventivnega delovanja ni umeščeno v programske 
usmeritve institucije. Direktor centra razloži, da aktivnosti, ki jih izvajajo, temeljijo na jasno 
postavljenih ciljih, pri čemer omeni, da bi lahko, kljub odsotnosti opredelitve radikalizacije, 
nekatere dejavnosti šteli kot posredne ukrepe preventivnega delovanja na tem področju in 
da so vselej integrirani v posamezne projekte (intervjuvanec 2, osebni intervju, 2019, 23. 
maj)7. Tudi center za socialno delo se z radikalizacijo med mladostniki neposredno ne 
ukvarja, zato pa so veliko bolj dejavni v kontekstu preprečevanja in obravnave 
medvrstniškega nasilja, kamor prištevajo različne oblike namernega agresivnega ravnanja, 
                                                 
5 Viri so na voljo pri avtorju. 
6 Intervjuvanec 1, Policijska postaja Velenje. (2019, 14 junij). [Intervju o preventivnem delovanju na področju 
radikalizacije mladostnikov v lokalnem okolju]. Intervjuval G. Atelšek. 
7 Intervjuvanec 2, Mladinski center Velenje. (2019, 23. maj). [Intervju o preventivnem delovanju na področju 
radikalizacije mladostnikov v lokalnem okolju]. Intervjuval G. Atelšek. 
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ustrahovanja, izsiljevanja …, ki jih mladostnik ali skupina izvajajo nad posameznikom. Kot 
razlagajo, gre za obravnavo različnih oblik medvrstniškega nasilja, pri čemer se razlikujejo 
tudi načini njegovega izvajanja (intervjuvanec 3, osebni intervju, 2019, 24. junij)8. V okviru 
osnovne šole prav tako ni zaslediti oprijemljivejših točk glede radikalizacije med 
mladostniki, se pa odvijajo določene aktivnosti v kontekstu preprečevanja medvrstniškega 
nasilja in v zadnjem času vse pogostejšega nasilja na relaciji učenec-učitelj (intervjuvanec 
4, osebni intervju, 2019, 19. junij)9.  
Kar zadeva vlogo institucij pri obravnavi problematike radikalizacije med mladostniki, je 
razumljivo najizrazitejša pri policiji, kjer pri vsakodnevnem delu skozi preventivno in 
represivno delovanje pozornost namenjajo radikalizaciji v družbi, kar se tudi beleži v obliki 
operativnih informacij pod točno določeno akcijsko delo. Omenjene operativne informacije 
ključno zaznamujejo obravnavo dogodkov, ki so tako ali drugače povezani z radikalizacijo 
in so v pomoč pri spopadanju s posledicami (intervjuvanec 1, osebni intervju, 2019, 14. 
junij). Na centru za socialno delo vidijo temeljni doprinos v udejstvovanju na okroglih 
mizah in strokovnih srečanjih, ki jih izvajajo na lastno pobudo, ali pa so organizirana s strani 
drugih relevantnih institucij (denimo mladinski center, vrtci, šole, zdravstveni dom …), v 
katerih se zadržujejo mladostniki. Namen teh srečanj je zlasti krepitev preventivne 
dejavnosti na področju medvrstniškega nasilja in nasilja v družini ter ozaveščanje javnosti 
o omenjeni problematiki. Kot razlagajo, so v preteklosti strokovne sodelavke centra za 
socialno delo in regijska koordinatorka za obravnavo nasilja organizirale tudi več 
strokovnih srečanj med centrom in skupinami osnovnih šol, kasneje pa se je izoblikovala 
potreba, da se podobni dogodki izpeljejo tudi v vrtcih, in sicer zaradi izboljšanja 
medsebojnega sodelovanja in učinkovitejše obravnave nasilja, posebno takrat, ko so žrtve 
nasilja otroci. V kontekstu medvrstniškega nasilja se vloga centra za socialno delo kaže tudi 
v tem, da ravnateljem in šolskim svetovalnim delavcem predstavijo zakonodajno podlago, 
ki se nanaša na obravnavo nasilja in pomembnost ter dolžnost prijave nasilnih dejanj. 
Primeri nasilja lahko imajo zlasti med mladoletniki in otroki dolgoročne posledice, ki se 
manifestirajo na različnih področjih, tako na čustvenem, fizičnem, socialnem kot tudi na 
izobraževalnem področju. Za zmanjšanje teh posledic je torej ključno, da se nasilje čim prej 
zazna in prijavi (intervjuvanec 3, osebni intervju, 2019, 24. junij). Če se vrnemo na 
                                                 
8 Intervjuvanec 3, Center za socialno delo Velenje. (2019, 24. junij). [Intervju o preventivnem delovanju na 
področju radikalizacije mladostnikov v lokalnem okolju]. Intervjuval G. Atelšek. 
9 Intervjuvanec 4, Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje. (2019, 19. junij). [Intervju o preventivnem 
delovanju na področju radikalizacije mladostnikov v lokalnem okolju]. Intervjuval G. Atelšek. 
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integracijski vidik radikalizacije, lahko pojasnimo vlogo mladinskega centra, v okviru 
katerega stremijo k integraciji mladih, krepitvi spoznavanja drugačnosti, sprejemanja 
drugačnosti in spodbujanju jasnih idej in pobud v tolerantnem smislu. Kot pojasnjuje 
direktor, je velenjski mladinski center nastal iz zahteve mladih po dodatnih kulturnih 
vsebinah, predvsem alternativnih glasbenih in umetniških vsebinah. V tem pogledu se je 
potrebno ozreti v zgodovino, predvsem v 90. leta, ko so mladi odšli študirat v Ljubljano in 
Maribor, kjer so se srečevali z raznimi alternativnimi področji, ki pa jih v Velenju ni bilo. 
V mesto, ki je veljalo za strogo industrijsko usmerjeno, so se vračali z jasnim sporočilom, 
da takšne vsebine manjkajo. Z vzpostavitvijo mladinskega centra in pričetkom izvajanja 
aktivnosti je mladina, ki je zahajala v prostore centra, predvsem v očeh starejšega 
prebivalstva veljala za radikalno. Podobno je tudi v mestnem svetu prihajalo do 
marginalizacije mladih in stigmatiziranja, češ da prinašajo nekaj drugačnega, nekaj slabega. 
V tem kontekstu je mladinski center predstavljal središče mladih, kjer je v nasprotju z 
večinskim prebivalstvom prevladovala potreba po krepitvi strpnosti in tolerance, 
vključevanju subkultur v družbo ter spoznavanju in sprejemanju drugačnosti. Skozi čas so 
se razmere spremenile in pojavili so se novi izzivi. Predvsem v povezavi z debato o 
namestitvi beguncev in migrantov v lokalno okolje ter porastom števila priseljencev iz 
Albanije in Kosova je po mnenju direktorja prišlo do radikalizacije družbe in določenega 
dela politike, kjer prevladuje izrazit negativen odnos do tujcev. V tem pogledu se mladinski 
center skuša spoprijemati s problematiko sprejemanja in integracije predvsem mladostnikov 
ter jim ponuditi širok spekter vsebin, skozi katere se lahko vključujejo v družbeno življenje 
(intervjuvanec 2, osebni intervju, 2019, 23. maj). V osnovni šoli bi v širšem smislu 
preprečevanja radikalizacije mladostnikov lahko govorili o določenih vsebinah, ki so 
vsebovane zlasti v okviru predmeta domovinska in državljanska kultura in etika. Čeprav 
vsebina ni neposredno vezana na obravnavo radikalizacije, se osnovnošolci v sklopu 
izobraževanja spoznajo s številnimi vsebinami, ki se nanašajo na posameznikov položaj v 
družbi, pravila in norme v skupnosti, odgovornosti posameznika v družbeni ureditvi, verske, 
filozofske in nazorske sisteme ter ključna življenjska vprašanja in poti za njihovo 
razreševanje. Ob misli na dejavnike, ki vplivajo na radikalizacijo med mladostniki, bi takšne 
vsebine zagotovo lahko obravnavali kot del preventivnega izobraževalnega delovanja 
(intervjuvanec 4, osebni intervju, 2019, 19. junij).  
Konkretne ukrepe in dejavnosti, ki se nanašajo na preventivno delovanje na področju 
radikalizacije mladostnikov najdemo pri policiji, ki v osnovnih in srednjih šolah izvaja 
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predavanja in podpira vključevanje otrok v lokalno okolje. V sodelovanju s šolami, ki lahko 
nudijo določene podatke o mladostnikih in njihovem ravnanju ter morebitnem odklonskem 
vedenju, policija spremlja procese, ki bi lahko vodili v radikalizacijo. Povezava med 
policijo in šolami je pomembna tudi zaradi dejstva, da šole relativno dobro poznajo družine 
njihovih učencev oziroma dijakov. Če policija pridobi podatke o mladostnikih ali njihovih 
družinah ter nakazujejo na povezave s problematiko radikalizacije, se podatki konspirativno 
preverijo. Specifičen vidik lokalnega okolja se kaže v izrazito pestri etnični sestavi 
prebivalstva, pri čemer je opazno združevanje nekaterih mladostnikov. Načela, po katerih 
živijo, se med seboj razlikujejo in dostikrat afirmirajo skozi odklonsko vedenje in ravnanje 
proti ostalim mladostnikom. V tem pogledu policija odreagira strogo v skladu z zakonom 
in v nadaljevanju tudi zbira obvestila o družinah in opravlja preventivne pogovore na to 
temo (intervjuvanec 1, osebni intervju, 2019, 14. junij). Iz perspektive centra za socialno 
delo, kjer se dejavnosti odvijajo v kontekstu medvrstniškega nasilja, lahko v povezavi s prej 
predstavljenim omenimo obravnavo otrok zunaj sodnega postopka. Pri tem gre za 
obravnavo mladostnikov, kadar je pridobljeno obvestilo tožilca ali policije o sumu storitve 
prekrška ali kaznivega dejanja. Obravnava ter pomoč je lahko namenjena tudi 
mladostnikom s težavami v odraščanju, pri čemer ni bilo storjeno kaznivo dejanje. 
Strokovni delavci centra opravijo razgovor z mladoletnikom in njegovimi starši ali jih 
obiščejo na domu ter sami spoznajo razmere, v katerih živijo. Namen delovanja je 
ugotavljanje primernega načina za pomoč mladostniku in iskanje možnih rešitev ter nudenje 
podpore mladostniku. Pri tem je mladostnik lahko vključen tudi v različne programe pod 
okriljem centra za socialno delo. Po končanem postopku je tožilcu poslano poročilo in 
mnenje o smotrnosti postopka zoper mladostnika. Izjemno pomemben del reševanja stisk 
mladostnikov je njihova pripravljenost za sodelovanje s centrom. Če do tega ne pride, je 
naloga centra sodelovanje s starši mladostnika (intervjuvanec 3, osebni intervju, 2019, 24. 
junij).  
Naslednja dejavnost centra za socialno delo, ki bi jo posredno lahko umestili v polje 
preprečevanja radikalizacije med mladostniki, se imenuje socialna preventiva. Program 
poteka na področju socialnega varstva, in sicer z namenom preprečevanja nastajanja 
socialnih težav posameznika, družine ali skupine prebivalstva. Kot pojasnjujejo na centru, 
lahko socialno preventivo izvaja vrsta akterjev, denimo javni zavodi in druge vladne ter 
nevladne organizacije ali zasebniki. Kot dopolnilo ostalim programom centra se socialna 
preventiva izvaja zaradi izboljšanja kakovosti življenja občanov v najširšem pomenu. 
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Konkretneje v povezavi z mladostniki je potrebno omeniti tudi program Laična pomoč 
družini, ki izhaja iz integriranega pristopa v izvajanju pomoči družinam z otroki in 
mladostniki. Osnovni smisel programa je usmerjenost v sekundarno preventivo z 
intenzivnim svetovalnim delom na socialnem, pedagoškem in psihološkem področju z 
otroki, mladostniki in straši. Z neposredno podporo otroku ali mladostniku, posredno pa 
družini in s povezovanjem z ostalimi programi strokovne pomoči, omenjeni program 
prispeva k boljši splošni uspešnosti otroka ali mladostnika v družini, izboljšanju odnosov v 
družini, zmanjševanju in preprečevanju neprilagojenih oblik vedenja otrok in mladostnikov 
ter k pozitivni orientaciji do sveta brez drog in alkohola. Program je namenjen družinam, 
otrokom in mladostnikom iz družin, kjer stopnja disfunkcionalnosti še ni visoko prisotna in 
s tem še niso izražene takšne kompleksne težave, ki bi nemudoma zahtevale takojšnje 
ukrepanje. Vključitev v program je možna le na predlog strokovnih delavcev in s soglasjem 
družine (intervjuvanec 3, osebni intervju, 2019, 24. junij).  
Z vidika preventivnega delovanja na področju radikalizacije mladostnikov predstavimo tudi 
dejavnosti, ki se odvijajo v okviru mladinskega centra. Povsem razumljivo je, da teh 
aktivnosti ne moremo neposredno opredeliti kot del načrtnega delovanja za preprečevanje 
radikalizacije med mladostniki, a če se vrnemo na prej obravnavane dejavnike, ki bistveno 
vplivajo na pojav radikalizacije, ugotovimo, da izvajane aktivnosti naslavljajo nekatera 
ključna področja predvsem v smislu preprečevanja socialne izključenosti, marginalizacije, 
frustracij zaradi pomanjkanja priložnosti in nenazadnje oblikovanja pripadnosti. Delovanje 
mladinskega centra je zastavljeno na način, ki mladim omogoča organizirano uresničevanje 
nekaterih lastnih iniciativ. Kot razlaga direktor, so odprti za vsakogar, ki v njihovo sredino 
pride z idejo ali željo po pripravi določenega projekta. Omenjeno izhaja iz tako imenovane 
neorganizirane mladine, ko posamezniki ali skupine same pridejo v center z idejami, kaj 
želijo doseči, pri čemer jim je ponujena pomoč pri pripravi, bodisi v smislu prijave na razpis, 
finančne podpore, opreme ali prostorov za izvedbo. Po drugi strani agenda mladinskega 
centra temelji na želji, da se širši publiki predstavijo vsebine, ki poudarjajo sobivanje, 
toleranco in spoznavanje drugačnosti. V tem kontekstu najdemo številne aktivnosti, bodisi 
različne alternativne koncerte ali bolj vsebinsko usmerjene projekte. Eden takih je zagotovo 
Evropolit, ki poteka pod okriljem širšega programa Evropa za državljane. Glavna tema 
projekta je bil evroskepticizem, pri čemer so mladinski delavci skupaj z mladimi skušali 
predebatirati številna področja, ki so se nanašala na širša družbena vprašanja, kot so na 
primer brezposelnost mladih, migracije, solidarnost, prednosti evropskih integracij … 
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Naslednja izmed dejavnosti je Evropska solidarnostna enota, ki predstavlja dolgoročni 
program, v okviru katerega Mladinski center gosti različne tujce, ki prostovoljno sodelujejo 
pri izvajanju programa. Namen enote je skozi različne delavnice mladim približati 
posamezne kulture, način življenja, običaje ter podirati stereotipe. Rdeča nit letošnje 
izvedbe izmenjave je bila, poleg spoznavanja drugačnosti, vezana tudi na travme iz otroštva, 
iz česar je v sodelovanju z mestnim gledališčem nastala tudi predstava. Ob mnogih 
dejavnostih, ki jih izvaja mladinski center, omenimo še središče mladih in otrok. V tem 
primeru gre predvsem za namenski prostor, ki je dnevno odprt in omogoča prosto druženje 
mladostnikov. Vsakodnevno ob določeni uri potekajo tudi različne delavnice in vodene 
aktivnosti, ki na nek način omogočajo izvedbo neformalnega izobraževanja. Namen 
dejavnosti je vsekakor vključevanje mladostnikov, sploh pa njihova integracija v lokalno 
okolje, saj je v zadnjih letih po besedah direktorja opazen porast števila otrok, ki prihajajo 
zlasti iz Albanije in Kosova. Čeprav je jezik, ki ga govorijo, v lokalnem okolju razmeroma 
nerazumljiv, se v centru trudijo pristopiti na način, ki bo omogočal, da se ti mladostniki 
skozi druženje vključijo v socialne aktivnosti (intervjuvanec 2, osebni intervju, 2019, 23. 
maj).  
Podlago za izvajanje predstavljenih dejavnosti opredeljujejo posamezna področja, s 
katerimi se omenjene institucije ukvarjajo prednostno. Tako lahko v okviru Policije 
omenimo veljavno zakonodajo, kot so na primer Zakon o kazenskem postopku, Zakon o 
tujcih, Zakon o varstvu javnega reda in miru, Kazenski zakonik. Gre za primere, ko 
radikalizacija preraste v varnostni problem in kadar se kot posledice pojavljajo različne 
oblike nasilja. V preventivnem smislu policija ocenjuje, kakšen selektivni pristop bi bilo 
smiselno uporabiti  v morebitnem razgovoru z mladostniki, starši ali skupinami, ki kažejo 
znake radikalizacije (intervjuvanec 1, osebni intervju, 2019, 14. junij).  
Dejavnosti centra za socialno delo temeljijo na zakonodaji s področja nasilja, Družinskega 
zakonika, Zakona o socialnem varstvu in podobno kot pri policiji na Zakonu o kazenskem 
postopku ter Zakonu o prekrških (intervjuvanec 3, osebni intervju, 2019, 24. junij). 
Programe mladinskega centra sprejema in potrjuje svet zavoda, ki pa je oblikovan na 
podlagi določenih državnih smernic, kot so na primer nacionalni programi za mladino. Z 
vidika regionalne ureditve so programi mladinskega centra tudi plod tako imenovane 
strategije za mlade. Projekt Evropolit in mednarodne izmenjave se nanašajo na delovanje v 
okviru programa Erasmus +, ki predstavlja del aktivnosti pod okriljem EU (intervjuvanec 
2, osebni intervju, 2019, 23. maj).  
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V osnovni šoli je izobraževalni del vezan na sprejete učne načrte in predmetnike, ki jih 
pripravljata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod Republike Slovenije 
za šolstvo (intervjuvanec 4, osebni intervju, 2019, 19. junij). 
Pri oceni učinkovitosti in uspešnosti delovanja lokalnih institucij na področju preprečevanja 
radikalizacije mladostnikov oziroma v primerih zmanjševanja stopnje medvrstniškega 
nasilja se ne moremo opreti na konkretnejše in objektivnejše kazalnike delovanja. Kljub 
temu pa lahko omenimo, da pri policiji ukrepe, ki jih izvajajo kot preventivno delovanje na 
področju radikalizacije mladostnikov, ocenjujejo kot uspešne, saj posedujejo podatke o 
posameznikih, ki kažejo znake radikalizacije, kar omogoča, da lahko policija še pred 
nastopom nesprejemljivega odklonskega vedenja posameznikom pojasni posledice 
(intervjuvanec 1, osebni intervju, 2019, 14. junij).  
Na centru za socialno delo pojasnjujejo, da so programi in dejavnosti, ki jih trenutno 
izvajajo, najboljša možna izbira, pri čemer izpostavljajo, da je učinkovito in uspešno 
delovanje pogojeno s pripravljenostjo staršev mladostnika za sodelovanje. Straši svojega 
otroka najbolje poznajo, zato je njihova pomoč bistvena, da lahko strokovni delavci 
pripravijo ustrezen načrt dela in skupaj določijo cilj glede na potrebe in zmožnosti 
mladostnika. Na Centru za socialno delo opozarjajo tudi na področje, ki predstavlja velik 
izziv v smislu uspešnega delovanja, to je tako imenovano »cyber« nasilje. Gre za trpinčenje 
in ustrahovanje preko spleta, tovrstnim ekscesom pa bo v prihodnosti potrebno nameniti 
veliko več pozornosti. Po mnenju strokovnih delavk je takšna oblika nasilja še toliko bolj 
nevarna za mladostnike, saj je postala subtilna in z vidika obravnave težko nadzorujoča 
(intervjuvanec 3, osebni intervju, 2019, 24. junij). S perspektive mladinskega centra in 
osnovne šole je ocena uspešnosti delovanja problematična zaradi odsotnosti oprijemljivih 
kazalnikov, ki bi indicirali želene rezultate, zato na tem mestu ni mogoče izpeljati 
dokončnih zaključkov. 
Pomembno vlogo v procesu preventivnega delovanja na področju radikalizacije 
mladostnikov imajo osebe, ki se s pojavnimi oblikami problematike srečujejo v praksi, pri 
čemer so ključnega pomena za učinkovito in uspešno naslavljanje radikalizacije 
razumevanje, izobraževanje ter kompetentnost. Pri policiji tako v okviru izobraževanja 
osebja sledijo aktualni problematiki, ki je vezana na področje radikalizacije, pri čemer 
spremljajo dogajanje tako doma kakor tudi v evropskem prostoru. Prenos znanja poteka na 
način obveščanja vseh zaposlenih na policiji, ki se s tem področjem ukvarjajo. Kot 
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pojasnjujejo, policija prav tako nudi predavanja in izobraževanja strokovnjakov na tem 
področju (intervjuvanec 1, osebni intervju, 2019, 14. junij). Na centru za socialno delo 
izpostavljajo, da se strokovno osebje vključuje v razna izobraževanja, hkrati pa spremljajo 
različne domače in tuje študije s področja medvrstniškega nasilja. Izpostavljajo tudi 
pomembnost osebnih in delovnih izkušenj strokovnih delavcev (intervjuvanec 3, osebni 
intervju, 2019, 24. junij). Mladinski center in osnovna šola se neposredno z radikalizacijo 
ali medvrstniškim nasiljem ne ukvarjata, zato tudi ni presenetljivo, da na tem področju ne 
potekajo posebna izobraževanja ali usposabljanja. V okviru osnovne šole bi lahko dodali, 
da se nekateri učitelji v kontekstu medvrstniškega nasilja izobražujejo in usposabljajo za 
vodenje mediacije, kar pa v smislu preventivnega delovanja nima pretiranega pomena, saj 
gre za kurativen ukrep. Kot del prenosa znanja o medvrstniškem nasilju in nasilju nasploh 
bi lahko opredelili predavanja policije, ki se odvijajo v osnovnih šolah, kjer so poleg 
učencev cilja skupina poslušalcev tudi učitelji (intervjuvanec 4, osebni intervju, 2019, 19. 
junij). 
Analizo delovanja lokalnih institucij na področju preprečevanja radikalizacije med 
mladostniki zaključimo s pomembnim aspektom, to je sodelovanje in povezovanje med 
relevantnimi akterji. Čeprav je ta vidik implicitno vsebovan že v prejšnjih točkah 
obravnave, omenimo, da policija na področju radikalizacije sodeluje in je odprta za 
sodelovanje z vsemi subjekti, ki imajo podatke, vprašanja ali izkušnje s pojavom 
radikalizacije (intervjuvanec 1, osebni intervju, 2019, 14. junij). Center za socialno delo se 
z vidika obravnave mladostnikov povezuje z različnimi institucijami, kot so na primer 
mladinski center, osnovne in srednje šole, zdravstveni domovi ter v primerih kaznivih dejanj 
mladostnikov s policijo (intervjuvanec 3, osebni intervju, 2019, 24. junij). Tudi na osnovni 
šoli pojasnjujejo, da so ključne institucije, s katerimi sodelujejo v povezavi s problematiko 
mladostnikov policija, center za socialno delo ter mladinski center (intervjuvanec 4, osebni 
intervju, 2019, 19. junij). Vsebinsko gledano sodelovanja v okvirih preventivnega delovanja 
na področju radikalizacije mladostnikov oziroma preprečevanja medvrstniškega nasilja na 
podlagi zbranih informacij ni mogoče natančneje opredeliti. V smislu mreženja in 
povezovanja institucij velja omeniti še delovanje številnih društev, mladinskega kluba in 
mladinskega sveta, Festivala Velenje, Medobčinske zveze prijateljev mladine in lokalne 
akcijske skupine za boj proti drogam, ki delujejo v tesnem sodelovanju z mladinskim 
centrom in naslavljajo isto ciljno skupino – mladostnike (intervjuvanec 2, osebni intervju, 
2019, 23. maj).  
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8 ZAKLJUČEK 
 
V izhodišču naloge je bilo zastavljeno raziskovalno vprašanje: »Ali kljub odsotnosti celovitega 
modela za preprečevanje radikalizacije v Republiki Sloveniji institucije v lokalnem okolju 
izvajajo aktivnosti, ki so namenjene preventivnemu delovanju na področju radikalizacije 
mladostnikov?« Najenostavnejši in enoznačen odgovor na zastavljeno vprašanje bi seveda bil 
ne, saj se, razen pri policiji, ostale obravnavane institucije (mladinski center, center za socialno 
delo in osnovna šola) s pojavom radikalizacije med mladostniki ne ukvarjajo neposredno. Glede 
na to, da preprečevanja radikalizacije ni na delovni agendi omenjenih institucij, je odsotnost 
opredelitve področja in konkretnih ter usmerjenih preventivnih ukrepov povsem razumljiva.  
Kljub zapisanemu bi odgovor na zastavljeno vprašanje lahko izpeljali v povsem drugačni luči. 
Z ozirom na dejavnike, ki predstavljajo tveganja za pojav radikalizacije med mladostniki, lahko 
skozi analizo delovanja institucij ugotovimo, da aktivnosti in ukrepi, ki se trenutno izvajajo v 
lokalnem okolju, v širšem smislu bolj ali manj posredno ukvarjajo s problematiko radikalizacije 
in pozitivno pripomorejo k preprečevanju nastajanja njenih pojavnih oblik. Čeprav se 
dejavnosti odvijajo v različnih kontekstih in bi jih lahko umestili v različna polja, denimo 
preprečevanje nasilja med mladostniki, izobraževanje, spodbujanje integracije, spoznavanje 
drugačnosti, krepitev tolerance, sobivanje in tako dalje, se v svojem bistvu nanašajo na 
preprečevanje pojava dejavnikov tveganja za radikalizacijo mladostnikov. Glede na delovno 
področje, s katerim se institucija ukvarja, je iz vsebin mogoče razbrati, da dejavnosti pokrivajo 
širok spekter potreb mladostnikov. Mladostnikom so ponujene številne možnosti za 
vključevanje v razne aktivnosti, ki zadovoljujejo potrebo po socialni vključenosti v lokalno 
okolje in krepitev pripadnosti določeni skupnosti. Integracijski aspekt preventivnega delovanja 
tako blaži občutke marginalizacije in segregacije. V okviru izobraževanja, ki ga primarno izvaja 
šolstvo, posredno in neformalno pa tudi policija in mladinski center, so mladostnikom 
predstavljena temeljna načela delovanja pluralne družbe ter, če izhajamo iz predavanj na temo 
nasilja, tudi njegove škodljive posledice. Center za socialno delo v preventivnem smislu stremi 
k premagovanju stisk mladostnikov, ki so lahko plod številnih različnih okoliščin. Pomemben 
doprinos njihovega delovanja je tudi povezovanje s straši mladostnikov, ki lahko s primerno 
vzgojo bistveno pripomorejo k preprečevanju odklonskega vedenja mladostnika.  
Gledano s perspektive celovite obravnave preventivnega delovanja na področju radikalizacije 
mladostnikov v lokalnem okolju je opazno, da se dejavnosti in ukrepi ne izvajajo koordinirano 
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in združeno pod enotnim programom. Predpostavke in izpostavljene potrebe po mreženju 
ključnih deležnikov, ki se soočajo z radikalizacijo, zaenkrat še niso zaživele do te mere, da bi 
lahko govorili o sistemskem modelu soočanja z radikalizacijo. Glede na trenutno stanje v 
obravnavanem okolju je problematično tudi ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti 
preventivnega delovanja, saj ni izdelane konkretnejše metodologije, ki bi omogočala 
spremljanje procesov, ki jih dejavnosti naslavljajo. Opozoriti velja tudi na dejstvo, da so vse 
dejavnosti in ukrepi (razen pri policiji), kljub temu da posredno zadevajo preprečevanje 
nastajanja dejavnikov za pojav radikalizacije, v kontekst preprečevanja radikalizacije 
mladostnikov prenesene iz drugih delovnih področij institucij. V tem pogledu bi bilo smiselno 
opredeliti področje radikalizacije in aktivnosti bolj usmeriti v konkretne specifike. 
Za razliko od nekaterih evropskih držav, ki so zaradi preprečevanja radikalizacije mladostnikov 
vzpostavile številne programe, Republika Slovenija v tem aspektu še nima izdelanega 
celovitega modela bodisi na državni ravni bodisi na nivoju lokalne skupnosti, kamor naj bi bile 
primarno usmerjene aktivnosti in konkretni ukrepi. Izpostavljene in omenjene države, kot so 
Danska, Belgija in Luksemburg, so se problematike radikalizacije lotile bolj usmerjeno, 
predvsem pa z jasnejšim pristopom glede opredelitve ključnih institucij in njihovih pristojnosti. 
Iz predstavljenega je razvidno, da se programi izvajajo koordinirano in temeljijo na 
povezovanju relevantnih akterjev. Čeprav empirični del naloge nakazuje, da se v Republiki 
Sloveniji kljub odsotnosti usmerjenega delovanja v smislu preventivnih ukrepov na področju 
radikalizacije mladostnikov vendarle odvijajo aktivnosti, ki (vsaj posredno) naslavljajo 
omenjeno problematiko, je opazno, da za razliko od izpostavljenih držav niso na nivoju ciljnega 
in koordiniranega delovanja. V navezavi na tuje dobre prakse s področja preventive bi lahko 
dejali, da Republika Slovenija še ni vzpostavila lastnih ukrepov, ki bi se soočali z lokalnimi 
specifikami, niti ni implementirala primernih obstoječih praks iz mednarodnega okolja. 
Glede na ugotovitve, ki izhajajo iz zapisanega, bi ob koncu veljalo razmisliti tudi o tem, kaj 
odsotnost sistemskega pristopa k obravnavi problematike pomeni za tveganje radikalizacije 
mladostnikov. Drži, da je stopnja ogroženosti zaradi terorizma v Republiki Sloveniji relativno 
nizka in da so pojavne oblike radikalizacije izražene v manjši meri kot v nekaterih primerljivih 
državah, vendar kompleksnost ter relevantnost pojava radikalizacije narekujeta potrebo po bolj 
pozornem nastopu na tem področju zlasti zaradi vpetosti v širše mednarodno okolje. Odsotnost 
izvajanja ustreznih in primernih ukrepov utegne privesti do točke, ko preventivno delovanje, ki 
je osrednjega pomena za učinkovito in uspešno naslavljanje problematike, ne bo zadostovalo 
za razreševanje družbenih konfliktov, kar lahko ima resne implikacije za širše družbeno okolje. 
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V navezavi na uvodno misel o srečnih naključjih in ugodnih varnostnih razmerah je razmisleku 
verjetno potrebno dodati tudi varnostno komponento in pretehtati, ali je napore smiselno 
usmeriti v preventivno delovanje ter sistemsko obravnavo problematike ali čakati na morebitne 
škodljive vplive in konflikte razreševati naknadno. 
Če zaključimo s pozitivno ugotovitvijo, se institucije na področju razreševanja problematike 
mladostnikov v lokalnem okolju tesno povezujejo zaradi izboljšanja njihovega socialnega 
položaja, njihovo delovanje pa je načelno usmerjeno v izboljšanje širših življenjskih razmer, 
kar bi v kontekstu radikalizacije lahko opredelili kot preventivno delovanje preprečevanja 
družbenega konflikta.   
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